








Löydän             Saan             Liitän           Käytän
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
FAIR = järkevät käytännöt 3+2+1
uMetatieto
uTunnisteet
uLinkitys
uLisenssit
uTunnistaminen
uStandardit

Tutkimus-
aineisto
Tutkija, PI
Tukipalvelu
Hyödyntäjät
Fairdata-palvelut
Datan 
säilyttäminen
Fairdata-palvelut
Tutkimusdatan
säilytyspalvelu IDA
Datan kuvailu 
aineistoksi
Fairdata-palvelut
Datan 
säilyttäminen
Qvain
Tutkimusaineistojen
kuvailutyökalu
Aineiston 
julkistaminen
Fairdata-palvelut
Datan kuvailu 
aineistoksi
Datan 
säilyttäminen
Qvain
Aineiston vienti 
pitkäaikais-
säilytykseen
Fairdata-palvelut
Datan kuvailu 
aineistoksi
Datan 
säilyttäminen
Aineiston 
julkistaminen
Fairdata
PAS
Qvain
Fairdata-palvelut
Hallintaliittymä
Kiintiöt
Käyttöaste
Tilastot
Hyväksynnät
Käyttäjähallinta
SSO
Ryhmät
Roolit
HAKA
Tutkimusaineistojen 
metatietovaranto
Datan kuvailu 
aineistoksi
Datan 
säilyttäminen
Aineiston 
julkistaminen
Aineiston vienti 
pitkäaikais-
säilytykseen
REMS
Metatieto-
varanto
Fairdata
PAS
Qvain
Lataus
Muut väylät
Tutkimus-
aineistojen 
hakupalvelu
Hyödyntäjä
Fairdata-palvelut
Tutkimusaineistojen
hakupalvelu
Tiedostojen lataus IDAsta
Käyttölupa-
hakemuspalvelu
Fairdata-palvelut
Tutkimus-
aineistojen 
hakupalvelu
REMS
Hyödyntäjän näkökulma
Tutkimusaineistojen metatietovaranto
Datan kuvailu 
aineistoksi
Datan 
säilyttäminen
Aineiston 
(tai metatiet.) 
julkaiseminen
Aineiston vienti 
pitkäaikais-
säilytykseen
Tutkimusaineistojen hakupalvelu
Tutkimusaineistojen 
käyttövaltuuspalveluTiedostojen lataus
Käyttäjähallinta Hallintaliittymä

